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Melinda Crane 
director 
February 5, 1992 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
En priere (Bordese) 
Prison (Verlaine) 
''Thy hand Belinda ... When I Am Laid in Earth" 
from Dido and Aneas 
Kathleen M. Wood, mezzo-soprano (Soph.) 
Kimberly Howe, piano 
There Shall Be More Joy (Ford) 
Seligkeit (Hoity) 
"In dem Schatten meiner Locken" 
from Spanisches Liederbuch 
Shawn Verges, soprano (Soph.) 
Sanae Kanda, piano 
I'll Sail Upon the Dog-Star ("A Fool's Preferment") 
Lurrgt-cia ' caro bene 
Memories (Ives) 
a. Very Pleasant 
b. Rather Sad 
Three Goethe-Lieder 
Fruhling iibers Jahr 
Die Bekehrte 
Die Sprode 
Three Shakespeare Songs 
0 Mistress Mine 
Matthew DiBattista, tenor (Fr.) 
David Coleman, piano 
Tara Cadenelli, soprano (Sr.) 
Joan Reddy, piano 
It Was a Lover and His Lass 
Come Away, Come Away Death 
Guy Jordin Heard, baritone (Jr.) 
Pastorale (Rostand) 
Ballade des gros dindons (Rostand) 
Villanelle des petits canards (Gerard) 
Jacqueline Marcus, soprano (Sr.) 
Denette Whitter, piano 
Gabriel Faure 
Gabriel Faure 
Henry Purcell 
Paul Nordoff 
Franz Schubert 
Hugo Wolf 
Henry Purcell 
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Charles Ives 
Hugo Wolf 
Roger Quilter 
Geoffrey Bush 
Gerald Finzi 
Emmanuel Chabrier 
